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Hükümet, üç defa iptal edilmesine karşın bir kez daha reçetesiz ilaçların reklamının yapılmasını istiyor. Türk 
Eczacıları Birliği, "İlaçta reklam öldürür" uyarısında bulunuyor.
Meclis Anayasa Komisyonu'nda geçen Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun 
Tasarısı’yla reçetesiz ilaçların reklamının yapılmasının önü açıldı. Eczacıların tasarıya tepkisi sert oldu.
Türk Eczacıları Birliği, "Bugünden itibaren Meclis Gündemine getirilmesi artık an meselesi olan Kanun Tasarısı’nın 
11 inci maddesi, reçetesiz ilaçların topluma yönelik tanıtımının önünün açılması girişimidir ve açıkça mevcut yasal 
mevzuata aykırıdır" dedi.
İlacın reklamının yapılmasının olası risklerini ve tehlikelerini bildiklerini kaydeden TEB şöyle dedi: "İlacın 
reklamının halka serbest olarak yapılması sonucu hem toplum sağlığı olumsuz olarak etkilenecek hem de reklamın 
getireceği maliyet ilaç fiyatlarına yansıyacağı için ilaç harcamaları da artacaktır. Ayrıca, tüketimi teşvik edici olarak 
yapılacak reklam sonucu gereksiz ve hatalı ilaç kullanımı da artış gösterecektir. Bu durum kuşkusuz, hemen hemen 
her gün radyo, televizyon veya gazetelerde hatalı ve gereksiz ilaç kullanımı ile ilgili son derece üzücü haberler ile 
karşılaştığımız bir ortamda ilaçta reklamın nelere mal olacağının göstergesidir."
UYGULAMA İPTAL EDİLMİŞTİ
1996, 2003 ve 2009 yıllarında yayımlanan yönetmeliklerle ile reçetesiz ilaçların reklamının önünü açılması istendiğini 
kaydeden TEb, "Her üç dava da yönetmelikler, mevcut yasalara aykırı olmaları ve ilacın diğer tüketim mallarından 
farklı özelliği nedeniyle Danıştay tarafından iptal edildi" dedi.
-Açıklamada şu uyarılar yapıldı:
-İlaç ve sağlık alanının özgün bir niteliği vardır,
-İlaç ve eczacılık alanı herhangi bir “sektör” gibi değerlendirilemez,
-Rekabet ilkelerinin bu özgün alanda yer alması mümkün değildir,
-Ve ilaç herhangi bir ticari meta olarak görülemez."
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